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 RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado “Estrategias Financieras para Mejorar la Toma de 
Decisiones en la Empresa Feroli Ingenieros Contratistas Generales S.A.C. Tiene 
como objetivo principal, “Diseñar una propuesta de estrategias financieras para 
mejorar la toma de decisiones gerenciales en la Empresa Feroli Ingenieros 
Contratistas Generales S.A.C. Basado en el seguimiento de las recomendaciones 
planteadas como solución a los problemas detectados y plasmados en los informes 
emitidos por las áreas de la empresa. 
Para poder dar soluciones, se realizará recopilación y análisis de documentación 
apropiada, entrevistas, comparaciones, tabulaciones, entre otras técnicas que nos 
lleven a sustentar los indicadores que aprueben la hipótesis planteada, obteniendo 
así resultados verídicos y fiables, que nos permitirán llegar a las conclusiones finales 
y hacer las recomendaciones adecuadas en base a ello.  
Con la investigación realizada a la empresa a través de los estados financieros de 
los años 2013 y 2014, se ha logrado determinar las distintas fortalezas y debilidades 
que tiene la empresa Feroli Ingenieros Contratistas Generales S.A.C, dando a 
conocer la situación financiera y económica que enfrenta la organización. Se ha 
analizado que la empresa no tiene un buen manejo en el efectivo, además se ha 
observado que la mayor parte del activos se encuentran en el inventario el cual 
representa un 61.98% y 66.19% correspondiente a los activos, seguido de las 
cuentas por cobrar comerciales con un 10.59% reduciendo sus cuentas por cobrar 
para el 2014 con un 3.14.00%.  
 
 
 
ABSTRACT 
This work called "Financial Strategies for Improving Decision Making in Business 
Feroli Engineers General Contractors SAC Its main objective, "Designing a proposal 
for financial strategies to improve management decision making in the company 
Feroli Engineers General Contractors SAC Based on the monitoring of the 
recommendations made as a solution to the problems identified and reflected in the 
reports issued by the areas of the company.  
In order to provide solutions, collection and analysis of appropriate documentation, 
interviews, comparisons, tabulations were made, among other techniques that lead 
us to adopt indicators support the hypothesis, obtaining accurate and reliable results 
that allow us to reach conclusions end and make appropriate recommendations 
based on that.  
With research the company through the financial statements for the years 2013 and 
2014, has succeeded in identifying the various strengths and weaknesses that the 
company Feroli Engineers General Contractors SAC, publicizing the financial and 
economic situation facing the organization. It has been analyzed that the company 
does not have a good handle on cash also has been observed that most of the assets 
are in inventory which represents a 61.56% and 66.19% for the assets, followed by 
accounts receivable trade with 10.59% reducing your receivables for 2013 to 3.14%.  
 
 
